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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
(КЛАСИЧНА ТА НУЛЬОВА ТЕХНОЛОГІЇ)
Проблема підвищення ефективності сільськогосподарського
виробництва є визначальним фактором економічного і соціально-
го розвитку суспільства. Сьогодні в галузі рослинництва гостро
стоїть питання збільшення обсягів виробництва, підвищення
урожайності сільськогосподарських культур.
Проте високоефективним можна вважати те сільськогоспо-
дарське виробництво, що досягає цього шляхом зниження витрат,
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Під-
ґрунтям такому способу господарювання може стати ефективне і
раціональне впровадження новітніх технологій і сучасної техніки
у виробництво.
Одними з найбільш прогнозованих і рекомендованих на су-
часному етапі є технології, які базуються на використанні посів-
них комплексів для прямої сівби (нульова технологія). Подібні
технології широко застосовуються у світовому землеробстві, але
переважно (до 95 % від загальної площі під «No-till» технологі-
ями) на Американському та Австралійському континентах [1].
Метод нульової технології (No-till) полягає в тому, що ґрунт
отримує живлення від стерні та пожнивних решток, які залиша-
ються на її поверхні після збору врожаю. Насіння висівають у не-
оброблений ґрунт шляхом нарізання борозни потрібної ширини і
глибини, достатньої для заглиблення насінини. Інші види обробі-
тку не застосовуються [2].
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Масштабного поширення ця технологія набуває в багатьох
країнах світу, адже щорічно площа під no-till технологією в світі
зростає більш як на 1 млн га. У наш час у світі площі під нульо-
вим обробітком становлять близько 70 млн га.
Поширення no-till технології в Україні пов’язане з корпораці-
єю «Агро-Союз», що в Дніпропетровській області. Станом на
2012 рік площа використання технології No-till в Україні в 2012
році становила 7,5 % від загальної площі. Прогноз на 2017 р. —
15 % (6,0 млн га) [3].
Для порівняння ефективність досліджуваних технологій було
визначено ряд економічних показників. Дослідження витрат на 1
га посівних площ показало, що при ноу-тілл досягається економія
в розмірі 1187 грн. Щодо показників ефективності, то потрібно
відмітити, що no-till технологія має перевагу в показниках ефек-
тивності (прибуток більший майже на 105 тис. грн при посівній
площі 1000 га), рентабельність виробництва на 18 % (табл. 1).
Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Показник Класична технологія No-till
Урожайність, ц/га 45 38,3
Посівна площа, га 1000 1000
Валовий збір, ц 45000 38300
Коефіцієнт товарності 0,95 0,95
Товарна продукція, ц 42750 36385
Ціна реалізації, грн/ц 170,0 170,0
Виручка, тис. грн 7267,5 6185,5
Загальні витрати, тис. грн. 4924,8 3738
Прибуток, тис. грн 2342,7 2447,5
Рентабельність виробництва, % 47,6 65,5
Рентабельність продажу, % 32,2 39,5
Порівнявши показники ефективності даних технологій виро-
щування пшениці озимої (табл. 2), можна сказати, що і тут ну-
льова технологія має перевагу.
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Таблиця 2





PP 2 роки 1 рік
ДPP 3 роки 2 роки
NPV, тис. грн 1386,3 5514,1
IRR, % 51 88
PI 1,31 2,63
Як бачимо, при ноу-тілл менша урожайність, але й менші витра-
ти на 1 га і відповідно на 1 ц продукції. Тому вища ефективність ви-
робництва. Отже, доцільно запроваджувати таку технологію.
Система No-till — найрозумніший підхід до рослинництва, зва-
жений з точки зору екології та економіки. При цьому виключається
механічна дія на ґрунт. Здійснюється прямий посів по пожнивних
залишках з мінімальним порушенням структури ґрунту.
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Виробництво зерна займає особливе місце серед інших галу-
зей рослинництва, адже зерно є не тільки основою харчування
